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F O R E K O M S T  AV EGG 06 Y N G E L  AV F I S K  I N O R D - N O R S K E  KYST- O G  
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Av 
PER T .  HOGNESTAD 
Mariilbiologisk Stasjon, Troms0 
Figur l .  Stasjoilsilettet for FIF aAserias»s tokter 21.-27. inai, 
5.-9. juni og 13.-20. juni 19G7. 
Figur 2. Antall egg og lrirver av torsk pr. m? sjooverflate tatt 
i slepetrekk inecl Clarkc-Busripus plas~ktoi~samlere i de overste 
- Y  13 111, 21.-2i. mai og 5.-9. juni 1967. 
INNLEDNING 
Områdene melloin Træna og Sørøy (Fig. l )  ble 
uizdersøkt med «Asterias» i tiden 20. mai til 23. juni 
1967 i tilknytning til de egg- og yilgelundersøkelser 
som ble utført fra  Havforskningsånstiticttet våren 
1967. 
Tabell 1 Lo~gde/"o~deli lzg nu t o ~ s k e l o ~ v e ,  tott vzed C1ollz.e- 
B~rl~z/~rtc /~ln,rl: tonrn~~zle~e 1 Uc~t f jo idr t l  i nzrri og j~ i?a i  1967. 
St. 3-5 St. 77-99 
22.1nai ,l+.-18. juni 
To ta l  
- 
I, 
METODIKK 
På alle toktene ble Clarke-Bumpus planktonsain- 
lere slept i de overste 75 meter. For sammenligning 
og supplering ble det også brulit 40 cm Judayhåv 
(duk nr. 8) i vertikaltiekk 100-0 in og 3 fots Isaac- 
ICid trål, som ble slept i trinn fra 40 til O 111 i 20 
miiriutter med 3 knops fart. Kurser og stansjonsnett 
er vist på Fig. 1. 
RESULTATER 
TORSK OG HYSE 
I undersol<elsesperiodeil ble det funnet egg og lar- 
ver av torsk og hyse i et ganske snevert område nzer 
land i Lofoten inelloin Skrova og Henniilgsvær (Fig. 
2) og noen få  torskelarver i Ullsfjord. Fordelingen 
av torskelarver i tiden 13.-20. juni er vist på Fig. 3. 
I dette tidsrommet ble det bare påvist torskelarver 
med Isaac-Kidd trål. Det ble funnet betraktelig min- 
Figtir 3. Antall torske- og sildelarver pr. slepetrekk (40-0 m) 
tatt i~iecl 3 fots Isaac-Kid trål 13.-30. julli 1967. 
Figur 4 Antall uerlarver pr. m2 sjøoverflate tatt i slepetrekk 
med Claike-Bumpus planktonsamlere i de øverste 75 m. 21.- 
27. mai, .5.-9. julli og 13.-20. julli 1967 
dre antall torskeegg og larver enil i 1966 (DRAGE- 
SUND og HOGNESTAD 1967). Utbredelsen var også 
forskjellig idet de vesentligste funn i 1967 ble gjort 
på et mindre område på iilnersiden av Lofoten og 
meget n z r  land. Lengdefordelinger av torskelarver 
er vist i Tabell 1. I mai liadde 30 O10 av larvene 
plommeseltk. Hyselarver ble ikke påvist. 
SILD 
Sildelarver ble ikke påvist i undersøkelsesområdet 
bortsett fra 2 larver i juni i ytre Vestfjord (Fig. 3). 
Gyting kan således ikke ha funnet sted i nevne- 
Tabell 2 Lelagdejoldeling nu i l e r ln l -~e~  tal1 med C l n ~ k e -  
B11?1z/~ris pln~zf~tonrnnzle~e i forskjellige Iaystonz~åde~ i nzni og 
juni 1967. 
Lengde 
i mm 
S u m  
- 
2 1 54 402 
L 6 9  6,4 8,- 
Vestfjord - 
Vesterålen 
verdig grad i 196'7 i nordlige farvann, i livert fall 
ikke i samme utstrekiling som i årene før (DRAGE- 
SUND og HOGNESTAD 1967). Tilførsel av larver fra 
gytefelt i Syd-Norge kan heller ikke ha forekoininet 
i undersøl\-elsesperioden. 
Vestfjord - 
Nord-Troms 
U E R  
I Ilele undersøltelsesområdet ble det på alle tok- 
tene funnet uerlarver. Fordelingen av disse er vist 
på Fig. 4. I juni var larvene noenlunde jevnt fordelt 
i Vestfjorden og langs kysten fra Røstbanken nord- 
over til Sørøy. Tabell 2 viser lengdefordelingen av 
uerlarver fra de forskjellige områder i mai og juni. 
De minste larvene hadde ploinmeseltkrester. Meste- 
parten av uerlarvene ble funnet i de @verste 25 
ineter (Fig. 4). 
Larvenes størrelse og fordeling tyder på at det 
i 1967 har funnet sted gyting av uer i april-mai 
på kystbankene, trolig i området Trznabanken- 
Røstbanken. I tidligere år liar det ikke vzr t  påvist 
uerlarver på samme tidspunkt i dct undersøkte om- 
rådet. 
St.  Y -43 St' 64-74 1 8. ---Y. juni I 
LODDE 
St. 76-  123 
14. -20. juni 
I motsetning til tidligere år ble det funnet atskil- 
lige loddelarver i den nordligstr delen av under- 
søkelseson~rådet (Fig. 5). På grunn av forekomstene 
av lodde våren 1967 er det sannsynlig at  disse larve- 
Tabell 3 L o ~ ~ d e f o i r l c l i ~ t g  nu lodrlelnlvel fnlt ntcd ClniRe- 
~ 1 1 7 7 1 ~ ~ f ~ l l 7  /~ir(?t/:to~zsn??z~ei~ i J ! O T ~ - ~ ? O I ? Z T  i inai og jzllzi 1967. 
Figur. 5. Antall locldelarver pr. i1i2 sjooverflate tatt i slepe- 
trckk ined Clarke-Riimpus planktonsamlere i de overste 75 m, 
21.-27. mai. :i.-<). juni og 15.-20. ji~rii 196;. 
Figur 6. Lei~gdefordelirig av locldelarver tat t  inne i en fjord 
(st. 5(i-59) og ~~ tc i l fo r  cleane (st. il-73) 5.-9. juni 1967. 
St. 120-123 
20. juni 
Lcngde St. 51 -52 
i mm 26. juni 
L O O D E  U E R  
St. 55-74 
5.-9. juni 
Figur i .  Vcrtikallordeliilg av lodde- og uerlarver i de overste 
13 incter tatt nie(1 Clarke-Bumpus p l an l i~o~~sa~ i i l c r e  i de uiider- 
s ~ ~ k t e  ornråclei i juai 1967. 
Den 26. mai hadde 100 010, 5.-9. juni 18 010 og 
20. juni 13 O/o av loddelarvene ploi~~niesekk eller 
rester av denne. 
Fig. 6 viser storrelsesl'ordeli~~gen av loddelarver I 
samn~e tidsrom inn i en fjord og utenfor demne. 
Utbredelsen av larver tyder på at gyting Ilar 
funnet sted så langt syd som Sveinsgrunil og Ma- 
langsgrunilen, og at gytingei1 vesentlig har fminet 
sted i fjordnliiiininge~le eller iitenfor disse. Gytingen 
inå ha  foregått over et relativt langt tidsrom i det 
unders0kte område. I begynrielsen av juni ble meste- 
pai-tene av larvefangsten (62 Ola) gjort i 0-25 m, 
111ei1s 74 "10 av fangsten ble gjort i 25-50 m i slutten 
av juni (Fig. 7). 
forekoinster bare var de sydligste i et større utbre- LITTERATUR 
delsesoinråde for loddelarver f r a  Nord-Troms og D ,,,,,,,,~ 0, Og H ,,,,,. r,,; p, T, 1967, ~ ~ ~ ~ k ~ , ~ ~ t  av egg 
nordover. Tabell 3 visei- lengdefordelinger av lodde- og yrisel av fisk i Vest- og Nord-Norske kyst- og 
larver i Nord-Troms i juni. hankfarvaiii~ våren 1966. Fiskets Gang, 5.3: 419-422. 
